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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a 
ustedes el trabajo de investigación titulado: “Efectos de la Automatización de la 
Certificación de Crédito Presupuestario en la Preparatoria para la Ejecución en la 
Defensoría del Pueblo 2014, 2015” 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera; 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema y objetivos. Capítulo II: Marco 
Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
Operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de 
datos. Capítulo III: Resultados, que comprende  los valores de la variable de 
Certificación de Crédito Presupuestario de Viáticos según cantidad y tiempo 
mediante Tablas y Gráficos. Capítulo IV: Discusión, donde se triangularon los 
resultados con los antecedentes así como con los autores del marco teórico. 
Capítulo V: Conclusiones  donde se manifestó si fue adecuado o no el 
funcionamiento del proceso aplicado. Capítulo VI: Recomendaciones y en el 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y finalmente los anexos. 
         
Esta investigación se presenta con el propósito de identificar los efectos de 
la automatización de los procesos de certificación de presupuestal de viáticos  de 
un periodo anterior 2014, respecto al periodo posterior 2015 de implantación del 
aplicativo en la Defensoría del Pueblo.  
 Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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El objetivo de la investigación en general fue determinar cuál fue el efecto de la 
Automatización de la variable Certificación de Crédito Presupuestario de Viáticos 
en la Etapa de Preparación de la Ejecución de la Fase de la Ejecución 
Presupuestaria del Proceso Presupuestario de la Defensoría del Pueblo entre el 
período 2014 y 2015.  
 
El tipo de investigación fue tipo básica, de diseño expo-facto y no 
experimental, transversal de nivel descriptivo,  el método utilizado para el desarrollo 
de la investigación fue descriptivo. La muestra estuvo compuesta por el total de 24 
meses trabajados que corresponden a dos (02) grupos, 12 meses del periodo 2014 
antes de la Automatización y 12 meses del periodo 2015 después de la 
Automatización.  La Técnica utilizada fue la recolección de datos estadísticos y el 
instrumento la base de datos del reporte del Aplicativo del Sistema de Gestión 
Administrativo de los registros de la Oficina del Área de Logística de la Oficina de 
Administración y Finanzas de la Defensoría del Pueblo. 
 
Los resultados fueron los efectos que tuvo la Automatización en la 
Certificación de Crédito Presupuestario de Viáticos en la Preparatoria de la 
Ejecución, según la Cantidad y el Tiempo desde el primer hasta el cuarto trimestre 
de cada uno los periodos del año 2014 y del año 2015. 
 
Palabras clave: Automatización de la Certificación, Crédito Presupuestario 













The objective of the present investigation in general is to determine the effect 
of the Automation of the variable Certification of Budgetary Credit of Viaticals in the 
Stage of Preparation of the Execution of the Phase of the Budgetary Execution of 
the Budget Process of the Ombudsman between the period 2014 and 2015. 
 
The type of research was noun type, of non-experimental design, transversal 
of descriptive level, the method used for the development of the research was 
descriptive. The sample consisted of the total of 24 months worked corresponding 
into two (02) groups, 12 months of the period 2014 before Automation and 12 
months of the period 2015 after Automation. The technique used was the collection 
of statistical data and the instrument the database of the Report of the Application 
of the Administrative Management System of the records of the Office of the 
Logistics Area of the Office of Administration and Finance of the Ombudsman's 
Office. 
 
The results were the effects that the Automation had in the Certification of 
Budgetary Credit of Viaticum in the Preparatory of the Execution, according to the 
Quantity and the Time from the first to the fourth trimester of each period in the year 
2014 and the year 2015. 
 











































Bolaños (2012) en sus tesis “Automatización de los Procesos del  Dpto. 
Administrativo Financiero en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de 
Ecuador, mejora del flujo documental”; Enfatizó que en una gestión documental 
desorganizada y descentralizada era necesario, ante la baja productividad, plantear 
una solución, como  documentos digitados en papel y una administración apropiada 
mediante un aplicativo de software. Su Objetivo fue lograr un método de 
Automatización de los Procesos Documentales del Dpto. Administrativo Financiero 
de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas, con significancia en 
un flujo documental óptimo. Es decir desarrolló la Reingeniería como herramienta 
principal. Como metodología utilizó la Observación directa a las situaciones y 
actividades cotidianas y cuestionarios aplicados al clima organizacional; entrevistas 
clínicas dirigidas a los Directivos del Departamento y problemas, causas, posibles 
soluciones de la organización y el FODA analizando ambientes internos y externos, 
con la finalidad de conocer su situación actual. De las conclusiones se compararon 
distintas herramientas tecnológicas  evaluadas en el desarrollo de la tesis como 
Nuxeo, Alfresco, Quipux que se distinguen por su: Usabilidad; Funcionabilidad  y 
Tecnología; aplicativos de gestión alternativos en su investigación que ofrecían 
diversas funciones administrativas. El resultado de esta tesis desarrolló una vez 
validados los logros obtenidos; la modelización y automatización de los procesos 
documentales que intervinieron en el Dpto. Administrativo Financiero de la 
Facultad, logrando un muy buen desarrollo, eficiencia, práctica organizada y un 
trato de superior calidad. 
 
Silva (2013) en su tesis “Aplicación de Gestión por procesos, como 
herramienta de apoyo al mejoramiento del Hospital Dr. Eduardo Pereira”  
Universidad de Chile – Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública. En el 
Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, centro de enseñanza asistencial 
abocado al cuidado del adulto mayor, los desafíos que venían de la mano de la 
Autogestión Hospitalaria en Red y en Acreditación, y la capacidad de las 
instituciones de salud para gestionar sus recursos y ofrecer sus servicios era 
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insuficiente, contemplando los componentes de calidad y seguridad del paciente en 
la atención. Como Objetivo principal se identificó y gestionó los potenciales de 
mejora en los procesos existentes, como parte del camino hacia la excelencia, 
incorporando las herramientas orientadas a la Gestión por Procesos, como una 
alternativa de solución para incrementar el rendimiento hospitalario. Lo que 
generaba una visión global simplificada del quehacer del hospital, que facilite la 
detección de procesos claves en virtud de sus objetivos estratégicos y con ello 
encontrar puntos de mejora que den solución a las problemáticas de esta 
institución, optimizando los recursos, sin perder de vista la satisfacción de sus 
clientes. El planteamiento de la metodología primó en las interacciones y procesos 
como base para la evaluación de las necesidades de la organización y de sus 
usuarios. Y, desde una perspectiva a largo plazo, se pretendió aportar en el cambio 
cultural necesario que requiere la gestión en salud. El resultado de esta propuesta 
simbolizó un aporte para seleccionar, identificar y anteponer procesos, teniendo en 
cuenta los desafíos institucionales en red, centrándose en la necesidad de sus 
usuarios y en la productividad de la institución. 
 
Broggi (2010) en su Tesis “Metodología para la mejor administración de los 
Recursos Humanos en la gestión de empresas de servicio en etapa de maduración” 
Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires; El Autor señaló que el manejo 
del tablero de comando orientado al análisis del Recurso Humano indicaba que su 
más importante activo son sus empleados. El objetivo de trazar una método 
aplicable a la gestión del desarrollo Humano, proponiendo una opción infalible 
aplicada a la creación de un tablero de comando y determinar en qué Fase de ciclo 
de vida de maduración se encontraban las entidades, teniendo los indicadores se 
pudo manipular y entender las diferencias de un tablero de mando orientado  a los 
Recursos Humanos y un cuadro de mando integral. La Metodología de desarrollo 
era clasificada como cualitativa, se sugirieron  indicadores a lo largo del desarrollo 
y su interrelación, calculando la aportación de las personas en la institución. Según 
el ciclo de vida de las instituciones se hizo un análisis teórico, con la finalidad de 
que sea ubicable y en la fase que se encuentra, por medio de entrevistas a los 
gerentes del área, que están en distintas fases del ciclo de vida, se logró ingresar 
en las creencias de los responsables para promover la implementación de la 
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propuesta metodológica. Realizado el análisis como resultado, se ubicó las 
perspectivas con las que se investigaron al personal de la institución y los 
resultados  o medidas que se usaron para que el tablero de mando refleje su papel 
determinante en la institución. 
 
Navarrete (2014) en su tesis “Automatización de bibliotecas universitarias del 
área metropolitana de la ciudad de México”.  El Autor reforzó que la educación 
debería estar a la vanguardia en todos los aspectos y calar positivamente en el 
desarrollo social, cultural y tecnológico del país; por tal los Organismos de 
Educación Superior (OES); desempeñó en el desarrollo de la calidad superior un 
rol fundamental de exigencia que debían ser atendidas, por un lado la biblioteca 
recogió al mismo tiempo información haciéndola accesible, enseñando a 
aprovecharla y a adquirir conocimiento mediante la actividad investigadora. En las 
bibliotecas universitarias se buscó entonces incorporar los Sistemas Integrales de 
Automatización de Bibliotecas (SIAB) de tipo comercial, implicó costos de 
adquisición y manutención aunque de presupuestos elevados. Países como Brasil, 
Argentina, Chile y Perú encontraron posibles soluciones de SIAB apoyados en 
código abierto y de repartición libre, trabajados con mucho esfuerzo  por bibliotecas 
universitarias en conjunto. El norte fue ubicar el sistema integral de automatización 
que formó parte de sus bibliotecas y construir una oferta de uso de software de 
código abierto para las universidades mexicanas con bibliotecas, y saber los 
programas completos más usados en estas y valuar el uso de los SIAB dentro de 
las mismas. Se emplearon los métodos descriptivo y cuantitativo. En este tipo de 
investigación, la atención se centró en la descripción de los hechos de un fenómeno 
que aconteció en circunstancias similares a través de una serie de pasos 
sistematizados con el fin de conocer el comportamiento de los elementos de 




Cristóbal (2012) en su tesis de “Optimización de la Ejecución del Presupuesto 
Público en zonas rurales a través de un sistema organizacional de técnicos en la 
elaboración de proyectos viables”, El Autor señaló que las Regiones tenían 
problemas en el gasto por diversos motivos: Desconocimiento, cambios de 
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Gobierno, entre otros: lo que generó retraso en el desarrollo progresivo del país, en 
especial en zonas donde la realidad es muy compleja y difícil, siendo necesario 
implementar políticas que permitan poder gastar de forma eficiente de tal manera 
que se beneficie a la población. Como Objetivo Principal se creó un sistema 
organizacional que tuviera como finalidad optimizar el gasto del presupuesto 
público especialmente en las zonas rurales haciéndolo más simplificado pero 
eficiente en el proceso de elaboración de proyectos, trayendo consigo la mejora de 
la calidad de vida de la población de las zonas rurales, a través del sistema 
organizacional implementado poder aumentar el interés de la ciudadanía en 
aspectos estatales formándose una mejor relación entre Población-Estado 
gubernamental. Como objetivo específico se aumentó la eficiencia del gasto 
presupuestario en dichas zonas mediante un sistema organizacional técnico en la 
elaboración de proyectos. Se recomendó la creación de un piloto en una zona rural 
que cuente con un mínimo número de pobladores para dar aval a la tesis planteada. 
 
Paz (2015) en su tesis “Propuesta de un modelo de control presupuestal en 
el gasto corriente; caso unidad ejecutora 003: ejército peruano”, indicó que para 
que los recursos del Estado se usaran de manera adecuada y correcta, debió existir 
un método que controle el gasto y la deuda. El Ejército Peruano, es una 
organización militar castrense,  posee ingresos económicos que vienen del 
Gobierno Central por medio del Pliego 026: Ministerio de Defensa y asignaciones 
propias. Montos  que no cubrían en su totalidad, de los egresos que en ella se dan, 
lográndose el faltante que es el reflejo de tapar las demandas haciendo 
modificaciones de presupuesto en el periodo anual fiscal.  Saltó entonces la 
necesidad de incrementar una oferta de una modelo de control de presupuesto en 
el Gasto Corriente y  poder medir la mejor repartición de manera racional, 
aplicándolo en los recursos fijados. Como objetivo se determinó un molde de control 
del presupuesto y la realización del egreso corriente. Se contó con un ejemplo de 
control del presupuesto eficaz  que brindaba seguridad razonable de los objetivos 
de la organización que se identificaron y cambiaron respectivamente. Esto implicó, 
que en su preparación e implemento se buscó lograr la fortaleza del control 
presupuestal, que no poseían, ya que no existía entre ellas articulación perenne. Al 
final se estableció orientar las funciones de los trabajadores por medio de 
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manuales, procesos, lineamientos, no obstante, al tener una proposición de un 
Sistema Ofimático que era parte del mérito de esta labor, se elaboró de un Manual 
que sirvió para orientar a los beneficiarios responsables de la elaboración 
económica financiera de la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano y de cada una 
de las Unidades Operativas a nivel nacional. 
  
Nanfuñay (2013) En su tesis “Diseño de un instructivo para el mejor 
desempeño del usuario operador del Sistema Integrado de Administración 
Financiera en el Gobierno Local de Pucará, Cajamarca”; indicó que el Sistema 
Transversal, el “SIAF”, se renueva constantemente, resultado de las normativas 
cambiantes  que generan los órganos rectores que los alimentan, logrando que 
anualmente se muestren versiones novedosas de Sistemas que son aplicados 
eficazmente en todos de los organismos; por lo cual se deberían pedir las 
actualizaciones correspondientes  del Sistema, sin embargo  en  casos específicos 
para ingresar al sistema, el propio operario debería pagarlo, para  realizar el trabajo 
de las municipalidades distritales, generó retrasos en la realización de sus 
presupuestos asignados residiendo en otra de las dificultades que existían en el 
funcionamiento asertivo del SIAF. Carecer de manuales de procesos sobre todo 
contables en los organismos Municipales, generaba retroceso y pobreza al SIAF; 
creaba ambigüedad, preguntas, problemas, preocupación de cómo registrar, 
generaba pérdida de tiempo en el momento de presentar alguna información. El 
SIAF para Gobiernos Locales cubrió dicha necesidad, no solo por el inicio de dicho 
sistema sino por las implicancias del desarrollo de adiestramiento en su manejo, 
por lo que se planteó el acceso de un instructivo trazado que favoreció una 
reingeniería que a su vez generó detonar eficazmente los bienes del sistema 
logrando evidente mejoría  de los servicios que daba a la colectividad. Instrucciones 
creadas, para completar la mejoría del trabajo del usuario operador del SIAF en la 
Municipalidad Distrital de Pucará, del departamento de Cajamarca, 2013, y así 
vigorizó las capacidades de su operador  SIAF – Gobierno Local. Fortaleció el 





Pérez (2003) “Reingeniería de Procesos en la Administración Pública” El 
Autor de esta investigación estudió la manera de realizar una revisión a los 
procedimientos del estado, que permitió identificar problemas, de lentitud, 
inexactitud, imprecisiones entre otros, generando operaciones administrativas o 
nuevos procesos. En la actualidad la aplicación de tecnología de la información es 
una de las principales inversiones, como una herramienta capaz de brindar datos 
oportunos que soporten la toma de decisiones, en las cuales está inmersa toda la 
institución y permita una evaluación permanente entre la relación beneficio-costo. 
El problema del sector público es no contar con información validada y oportuna 
que le permita evaluar su gestión y brindar servicios de calidad a la sociedad y por 
consecuencia no es una verdadera fuente reguladora de los recursos asignados 
por el gobierno central impidiendo el cumplimiento de sus metas institucionales, 
siendo casi imposible presentar un análisis oportuno de recursos versus gastos. 
Como objetivo principal se busca una herramienta que permita medir tiempos y 
examinar matemáticamente las dificultades y problemas que presenta el actual 
modelo de negocios, del mismo modo que mediante la reingeniería el enfoque de 
aprovechar la tecnología para llevar a cabo procesos que no se están efectuando. 
La reingeniería a diferencia de la automatización es innovación. Por tal una de las 
técnicas utilizadas como herramientas fue la de modelado y simulación, pudiendo 
ver de distintos escenarios con distintos parámetros y variables la mejora en la 
atención de las necesidades y poder así aplicar reformas en los flujos 
administrativos existentes en cada una de las organizaciones, no solo se considera 
necesario el uso de las tecnologías de información sino la inversión en operaciones 
de simulación y evaluar distintos escenarios en busca de soluciones alternativas de 
la mano de la capacitación del personal que nos pueda permitir la toma de 










1.2. Fundamentación Científica 
 
1.2.1 Automatización de la Certificación de Crédito Presupuestario de 
Viáticos en la Preparatoria de Ejecución. 
Romera, Lorite, Montoro (1993) “Al estudio de los métodos y procedimientos 
llamamos Automatización que tiene por finalidad el reemplazo del operador humano 
por un operador artificial para concebir de una obra mental o física con una 
proyección anticipada” (p.46). 
El estudio es la Automatización y la Automática  es la aplicación del 
control de los procesos industriales y administrativos. En relación a la 
clase de proceso que se pretende controlar y las formas en la que se 
ejecute dicho control, este operador artificial o sistema de control, 
exhibirá alineaciones y tipologías definitivas”  (Romera, Lorite, 
Montoro 1993, p.47). 
Del mismo modo mencionamos que la automatización de procesos 
administrativos permite la utilización de estos sistemas y logra de manera más fácil 
y efectiva el funcionamiento de un organismo. En consecuencia las actividades que 
desarrolla una persona dentro de una estructura tienen como soporte un proceso, 
que puede o no estar ordenado, pero que al final indica cómo fluye la información 
dentro de ella. Estos procesos tienen que estar bien definidos así también  teniendo 
claro qué personas, de qué áreas y qué actividades deben participar dentro del 
proceso, saber el tipo de información que ingresa, la que se transforma y que es 
entregada al final, ya estamos hablando de un sistema y es en este instante cuando 
se puede pensar en automatizar. La implementación de una tecnología le 
corresponde la automatización de un proceso que apoya a la realización de las 
actividades dentro del mismo. La aplicación de un grupo de herramientas de 
software y hardware viene a ser la automatización de procesos administrativos, que 
conforman un sistema de información buscando aumentar su eficiencia  
El tema tratado es la Certificación de los Viáticos de la Defensoría del 
Pueblo, que son procedimientos y disposiciones establecidas para la autorización 
de viajes tanto nacionales como internacionales, asimismo controla y supervisa los 
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viajes del personal de comisión de servicios que independientemente de su relación 
contractual o régimen laboral presta servicios. Poder desplazarse desde el lugar de 
embarque al lugar de trabajo para la comisión indicada, así como el alimento diario 
y el hospedaje forman parte del Rubro de Viáticos. 
Hay que tener claro que la Certificación de Crédito del Rubro de Viáticos en 
estudio se encuentra en la etapa de la Preparatoria de la Ejecución de la fase de la 
Ejecución Presupuestaria que forma parte del Proceso Presupuestario.  
 
Figura 1: Representación de los beneficios de implantar un cambio en la 




1.2.2 Gestión por Procesos 
La gestión por procesos se inspira en un cambio sistemático visionario que busca 
un cambio organizacional, logrando absorber y a la vez transmitir  los conceptos de 
sistema, gestión y procesos. El sistema es un todo mucho más allá de la suma de 
las partes, donde existe bastante energía. (Bravo, 2011, p.56). 
La gestión de procesos observa los procedimientos así como las creaciones 
humanas, con todas las posibilidades de acción sobre ellos: modificar, alinear o 
rediseñar, diseñar, describir, documentar, comparar, eliminar, entre otras. Afirma 
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que dichos procesos no deberían estar abandonados a su suerte y establecer así 
modos de intervención para que como objetivo se cumpla con la estrategia de la 
entidad, mejorando en todo aspecto sobre todo en atender y dar cobertura al 
poblador peruano desde la perspectiva de la Defensoría; enfocando el cambio 
mediante la tecnología.  
Gestión por procesos es entonces atender con calidad al ciudadano, lo que  
significa, modificar el tradicional modelo de organización funcional y dirigirse a un 
organismo por procesos dentro de las “cadenas de valor” de cada entidad, 
asegurando que los bienes y servicios públicos de su ámbito y responsabilidad 
brinden resultados e impactos positivos para los mismos, dados de antemano estos 
recursos disponibles. Dichos procesos son definidos como una secuencia de 
acciones que trasforman un insumo (una solicitud de un bien o servicio o ambos) 
en una salida (la entrega del bien o servicio o ambos), añadiéndole un valor en cada 
etapa de la cadena. (Política Nacional de Modernización y Gestión Pública, 2013, 
p.27). 
 
Figura 2: La Gestión por procesos ordena estratégicamente el proceso 
administrativo de la entidad, sino se trabaja en conjunto nuestro objetivo 




1.2.3 Bases Teóricas Presupuestales 
 
1.2.3.1 Presupuesto. 
Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; 
Ley N° 28411(2014) define presupuesto de la siguiente manera: 
Importante elemento de gestión del Estado que busca el logro de 
resultados a favor de la población, por medio de la asistencia de 
servicios y logro de metas adecuadas responsablemente con eficacia 
y eficiencia por parte ellas mismas. Es una expresión numérica, 
conjunta y metódica de los gastos que se atienden durante el año 
fiscal, por cada una de los organismos que forman parte del Sector 
Público y al mismo tiempo refleja los ingresos que costean dichos 
gastos. Por el área de aprobación de los Presupuestos, están 
conformados por la Ley de Presupuesto del Sector Público, los 
Presupuestos de los Gobiernos Regionales, los Presupuestos de los 
Gobiernos Locales y el Presupuesto del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y 
sus empresas, así como los presupuestos de los organismos 
señalados. 
El Presupuesto es la agregación total de los créditos presupuestarios 
que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los 
ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas 
públicas de gasto, por lo que no es permitido incluir autorizaciones de 
gasto sin el adecuado financiamiento. De otro modo que los ingresos 
y los recursos que se asignan para el gasto deben tener equilibrio; 
uno y otro, dicho con simplicidad, debe identificarse en sus montos. 
(Álvarez,  2015,  p.11). 
El Presupuesto Público es una herramienta muy importante de la vida 
económica y política del país, son cantidades previamente coordinadas y  
acordadas con el plan de gobierno para un periodo determinado, es la 
representación de un programa de gobierno y expresión monetaria de lo que se 








El Gasto Público. 
EL MEF, Ley  General del Sistema Presupuestario, 28411, Art.12, (2014), define el 
Gasto Publico de la siguiente manera: 
Conjunto de distribuciones que por concepto de gasto corriente, gasto 
de capital y servicio de deuda, son realizados por los Organismos  con 
cargo a los créditos presupuestarios aprobados en sus presupuestos 
respectivos, los que serán direccionados a la aplicación de la 
prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por los 
Organismos en conformidad con sus objetivos institucionales y 
funciones.  
Aumada (1969, p.69) citado por Vicente (2012). “El Gasto Público entonces 
distribuye el dinero mediante una autoridad competente, en virtud de un permiso 




Los Gastos del Estado se clasifican por los siguientes, Gastos Corrientes, es 
decir utilizados para bienes y servicios; Gastos de Capital, es decir utilizados para 
la adquisición de activos tangibles e intangibles e inversiones y el Servicio de la 
Deuda, que son obligaciones utilizados por concepto de capital, y a la vez se 
descomponen de acuerdo a los clasificadores que le correspondan. 
   
El Proceso Presupuestario 
Se compone de las fases de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y 
Evaluación del Presupuesto, estas fases se encuentran reguladas por el presente 
Título e integradamente por las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las 
Directivas que resuelva la DGPP”. (Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público - Ley Nº 28112, 2012). 
  
El proceso presupuestario implica la actuación presupuestal de sus fases de 
las entidades del sector con sujeción al Sistema Presupuestario y las Directivas que 
la DGPP emita, para el tema en mención tocamos la Fase de la Ejecución 
Presupuestaria de este Proceso, reiterando que dentro de la Etapa de Ejecución, 
analizamos la Preparatoria en la Ejecución Presupuestaria con la Certificación de 
Crédito de Viáticos de la Defensoría del Pueblo.  
 
La Ejecución Presupuestaria 
La Ley del SNP Público Art. 25, N° 28411 – MEF, (2014), define la Ejecución de la 
siguiente manera:  
Está adherida al régimen del presupuesto de cada año y a sus modificaciones 
conforme a la Ley General, comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año fiscal. Durante este período de tiempo se distinguen 
los ingresos y se atienden los compromisos de gasto en concordancia con los 
créditos presupuestarios facultados en los Presupuestos. La ejecución del 
gasto entonces es el paso mediante el cual se atienden los compromisos de 
gasto con la finalidad de poder atender la asistencia de los bienes y servicios 
públicos y, a su vez, conseguir dichos resultados, de acuerdo a los créditos 
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presupuestarios facultados en concordancia con la PCA. Es importante 
mencionar que la ejecución del gasto, se compone de (2) etapas, una 
preparatoria para la ejecución y otra propiamente de ejecución del gasto, 
conforme al siguiente esquema: 
 
 
Figura 4: Dentro de la etapa de la Ejecución presupuestal se encuentra la 
Preparatoria para la Ejecución que es donde se certifica el Gasto. Ley 
General de Presupuesto Público Nº 28411 
 
Los Créditos Presupuestarios. 
Para ser claros respecto a un Crédito Presupuestario, es la inyección  depositada 
en el Presupuesto del Sector Público, como también en sus modificaciones, con el 
objeto de que los organismos puedan hacer uso del gasto público. Precisamente la 
distribución del gasto público se efectúe en base al gasto de bienes  y servicios y 
gasto de capital en nuestro caso. Los Organismos realizan sus gastos dentro de su 
agrupación con cuenta a los indicados créditos aceptados en sus respectivos 
presupuestos, para ser destinados a la atención de los servicios públicos y acciones 
desarrolladas por los Organismos de acuerdo a sus objetivos institucionales  








Etapa Preparatoria para la Ejecución del Gasto. 
Certificación de Crédito Presupuestario (Ccp) que es nuestro punto de partida de 
constatar si existe el presupuesto para luego poder aprobarlo y pase a la siguiente 
fase que es la ejecución presupuestal. Como acción administrativa y acto de 
garantía, para que se cuente con el crédito valedero y para poder ser comprometido 
con cargo al presupuesto institucional autorizado, en función a la Programación de 
Compromiso Anual. La Certificación es entregada a solicitud de la persona a cargo 
del área que establece el gasto o de quien haya tenido delegada esa jurisdicción 
(Oficina de Administración y Finanzas (Oaf), Secretaría General (Sg) y Oficina de 
Gestión y Desarrollo humano (Ogdh)). Se adjuntan el respectivo expediente de 
contratación, como  requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un 
gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. La Certificación puede ser modificada, 
de acuerdo a su estimación, o anularse, si es que los motivos se encuentran 
debidamente justificados y sustentados por el área correspondiente. La Oficina de 
Planificación, Presupuesto, Racionamiento y Estadística (Oppre) emitirá en 
documento la Certificación y responderá las solicitudes en un plazo no mayor de 
tres (03) días hábiles, a excepción de la Certificación del Plan Anual de 
Adquisiciones que por su amplitud deberá tener un tiempo no mayor a cinco (05) 
días hábiles. La Oaf, efectuará una revisión trimestral de las Certificaciones 
emitidas con la finalidad de verificar su ejecución e identificar los saldos disponibles 
de acuerdo a su ejecución, de modo tal que dichos saldos se puedan liberar y 





Hernández, Fernández, Baptista (2014) “Es necesario justificar el estudio mediante 
las exposición de sus razones; el para qué del estudio, o porqué debe efectuarse, 
debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización” (p.40).     
Como criterio de Conveniencia respondemos lo siguiente, la tecnología 
actual agiliza los procesos, reduciendo el tiempo de respuesta de los resultados y  
los costos de gestión; una entidad que haga un buen uso de las tecnologías de la 
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información y comunicación puede llegar a ser una entidad triunfante, por otro lado 
tenerlo y no manejarlo de forma adecuada es sinónimo de fracaso en un corto 
periodo de tiempo. La Oppre, en su normatividad aplicada para la administración 
del flujo de su documentación, consideró necesario optimizar los procesos de 
información,  Usuarios - Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensorial;  
y a través de sus Comisionados llevar una voz de aliento,  ejerciendo así los 
derechos de las personas más vulnerables, llegar a los sitios cada vez más 
inhóspitos y cumplir con la labor de carácter Defensorial que es el principal objetivo 
de la institución, aplicando principios de racionalización y economía. En la Unidad, 
la gestión documental de la Certificación de Crédito Presupuestario de Viáticos del 
periodo 2014  implicó una enorme utilización de recursos humanos, materiales, 
herramientas y manuales básicos; hojas de cálculo, solicitudes,  memorandos, 
trámites de ingresos y salidas en mesa de partes; es así que la necesidad de poder 
cumplir a tiempo y cabalidad, establece la implementación de un sistema, y 
aplicativos informáticos, que además controle los flujos de trabajo de procesos y de 
tramitación de las certificaciones presupuestales del rubro con más carga laboral 
por su demanda y rotación como son los pasajes y viáticos. Como criterio de 
Implicaciones Prácticas consideramos que recurriendo a los instrumentos 
tecnológicos de este aplicativo, nos dio la libertad de manejar flujos de trabajo y 
optimizar el flujo de las certificaciones de las Oficinas Administrativas de la 
Defensoría del Pueblo, este sistema permitió a su vez que los comisionados 
cumplan con los objetivos institucionales de los que son encargados, muchas veces 
con premura y contratiempos ante la coyuntura política, económica y social del día 
a día, la población más vulnerable y alejada que no siente la presencia del Estado, 
y la misión es poder atender al país con la máxima cobertura que se puedan brindar. 
Como Relevancia Social, mencionamos que la principal aspiración es contribuir no 
solo con la implementación del proyecto de Automatización de los Procesos 
Documentales, sino brindar una alternativa de solución a otras entidades que 
siguen entrampadas en el método convencional y que no proyectan modificarlo, no 
existiendo tampoco uniformidad en la información o en el progreso sistemático entre 
pliegos que tampoco resulta comprensible; que caso contrario beneficiaría en alto 
grado a la gestión del estado y a la Modernización de la Administración Pública.   
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1.4. Planteamiento del Problema 
 
Tanto el Planeamiento como el Control del Gasto de Ejecución Presupuestal en los 
organismos del Estado en la actualidad buscan conseguir la mejor explotación de 
recursos y capacidades con el propósito de perfeccionar la operatividad de sus 
actividades y llegar a ser más competitivos por medio de un apropiado diseño de 
estrategias y tácticas. Es así que se consideró bastante necesario gestionar la 
operatividad de los viáticos que se venían trabajando de manera convencional en 
los programas de Word y Excel; lo que por su elevado número de solicitudes de 
certificación presupuestal, acarreaban en errores de digitación y resultado. El 
circuito de los procedimientos por áreas se traducía de la misma forma, los que 
prolongaban los tiempos y no iba nada aproximado de la mano con el requerimiento 
de los plazos establecidos y/o programados.  Por consiguiente el comisionado o 
representante Defensorial no le era fácil asistir a las demandas poblacionales y por 
ende cumplir con los objetivos encomendados muchas veces urgentes de atención, 
y por consiguiente salvaguardar los derechos de las personas; Por otro lado 
mediante una Gestión por procesos se planteó un aplicativo que busca no solo 
agilizar y mejorar la atención del usuario, sino poder cumplir de manera eficiente y 
llegar a los sitios más alejados y de difícil acceso. Siendo el objetivo primordial 
Defensorial brindar satisfacción al usuario, esto se logra por medio de nuevas 
alternativas y canales de asistencia, y pudiendo así  entregar productos y servicios 
oportunos de calidad. Se trata entonces de mejorar y desarrollar las capacidades 
humanas,  los procesos y tecnologías orientadas a fortalecer las instituciones a 
través de la  implementación de procesos operativos y de gestión. 
 
1.4.1 Problema General. 
¿Cuál es el efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo según la Cantidad y el 







1.4.2 Problemas  Específicos. 
¿Cuál es el efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el I Trimestre según 
la Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
¿Cuál es el efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el II Trimestre 
según la Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
¿Cuál es el efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el III Trimestre 
según la Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
¿Cuál es el efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el IV Trimestre 






Determinar los efectos de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
1.5.2 Específicos 
Determinar los efectos de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el I Trimestre según 
la Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
Determinar los efectos de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el lI Trimestre 




Determinar los efectos de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el llI Trimestre 
según la Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
Determinar los efectos de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el IV Trimestre 





El efecto de la Automatización mejoró la Certificación de Crédito Presupuestario de 
Viáticos en la Defensoría del Pueblo según la Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 
2014 y 2015. 
 
1.6.2 Específicos 
El efecto de la Automatización mejoró la Certificación de Crédito Presupuestario de 
Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el I Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015. 
 
El efecto de la Automatización mejoró la Certificación de Crédito Presupuestario de 
Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el Il Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015. 
 
El efecto de la Automatización mejoró la Certificación de Crédito Presupuestario de 
Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el Ill Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015. 
 
El efecto de la Automatización mejoró la Certificación de Crédito Presupuestario de 
Viáticos en la Defensoría del Pueblo durante el IV Trimestre según la Cantidad y el 





































2.1 Variable Del Estudio 
La variable de estudio en la presente investigación es la Automatización de la 
Certificación de Crédito Presupuestaria de Viáticos en la Preparatoria de la 
Ejecución del Proceso Presupuestario. 
 
2.1.1 Definición Conceptual. 
La Automatización de la Certificación del Crédito Presupuestario de Viáticos en la 
Preparatoria de la Ejecución en el Proceso Presupuestario responde a una variable  
de alto grado de importancia en la Defensoría del Pueblo por su implicancia con el 
propósito de la Entidad, que es el cumplimiento de los objetivos institucionales 
ejerciendo presencia y poder así por su fluidez tener una cobertura y asistencia de 
calidad hacia las personas más necesitadas a nivel nacional. 
     
Operacionalización de la variable. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que  “La 
operacionalización cimenta al enunciado conceptual y operacional de la variable; 
cuando edifican una herramienta, el proceso es recorrer la variable a sus 
dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los reactivos y 
sus categorías”. (p. 211).  
La Base de Datos corresponde al Aplicativo desarrollado en el Sistema de 
Gestión Administrativa correspondiente a los periodos 2014 y 2015 registrado por 
la Oficina de Logística del Área de Administración y Finanzas de la Defensoría del 
Pueblo. 
 
Para la presente investigación se utilizó la variable de la Automatización de 
la Certificación de Crédito Presupuestario de Viáticos en la Preparatoria de la 
Ejecución de la fase de la Ejecución en el Proceso Presupuestario. 
Las cuales a su vez pasan por etapas consecutivas, las que son tomadas en 
dos muestras como son los Números de Certificaciones y el Número de Horas en 
valores de cantidad y tiempo en el Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre 
entre los años 2014 y 2015. 
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Tabla 1:  
Operacionalización de la variable  
VARIABLE INDICADORES VALORES 
       Número de Certificaciones Valores al  






      Número de Certificaciones             Valores al  
Automatización de la 
Certificación      Número de Horas          Trimestre 
de Crédito 
Presupuestario   
   
        Número de Certificaciones 
   Número de Horas
Valores al
Trimestre 
        Número de Certificaciones       Número de Horas 
Valores al
V Trimestre 
       Nota: La fuente se obtuvo del Aplicativo de la base de datos del SIGA (2015) 
- Número de Certificaciones: Cantidad de Certificaciones de Viáticos realizados en cada 
trimestre  del año 2014, con respecto al año 2015. 
- Número de Horas: Cantidad de Horas acumuladas en los procedimientos de certificación de 
viáticos realizados en cada trimestre del año 2014, con respecto al año 2015. 
 
2.2 Metodología 
Rodríguez (1986 p.47); citado por Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), “Es 
un acumulado de parámetros fundados en desarrollos lógicos,  gnoseológicos e 
históricos que subyacen en el proceso de investigación y determinan sus 
formulados proposicionales a la verdad, estableciendo del mismo modo el nivel 
probabilístico de verdad de sus demostraciones”. (p.122).  
 
2.3 Tipo de estudio 
Una de las posturas según el tipo de estudio se clasifica como: 
Valderrama (2013)  “Investigación Básica llamada investigación teórica, cuyo 
menester es brindar un cuerpo fundado de ilustraciones científicas. Se preocupa 
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por el contrario por obtener datos de la realidad para engrandecer la sapiencia 
teórica científica, encausado al descubrimiento de principios y leyes, (p. 164).   
 
El estudio presenta un nivel de estudio descriptivo, Pino (2007)  “el estudio 
descriptivo  reside en examinar las propiedades o tipologías del objeto o hecho 
social motivo del estudio. Efectuar un estudio descriptivo es seleccionar una serie 
de tipologías dispuestas de medir o conjeturar”. (p.97). 
 
2.4 Diseño del estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La formación del diseño de estudio 
simboliza el punto donde se encuentran las etapas conceptuales del proceso de 
investigación como el proyecto del problema, el tratamiento de la perspectiva 
teórica e hipótesis como fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo”. 
(p.126). 
 
Bernardo y Caldero (2000) “La expresión “ex_post_facto” significa “después 
de hecho”, primero se origina el hecho y luego se analizan las potenciales causas 
y resultados, tratándose así de un tipo de investigación donde no se cambia el 
anómalo o contexto de análisis”. (p.72). 
 
Un prototipo de investigación que el pensador no implanta  alguna variable 
experimental en el entorno que se quiere evaluar, por el contrario estudia los 
efectos que tiene una variable que ha acontecido o ejercido de manera común o 
normal. El las investigaciones ex post-facto asume que la variable independiente 
ya ha actuado limitándose a marcar relaciones con la variable dependiente. 
(Sánchez y Reyes, 2010, p.92)  
 
La investigación corresponde al diseño no experimental. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La exploración no experimental 
es sistemática y práctica puesto que las variables independientes no se maniobran 




Hernández, Fernández y Baptista  (2010), “El diseño transversal descriptivo 
como objetivo averiguar el suceso de las características, niveles de variables en 
una población y suministrar su representación. Son puramente descriptivos y 
cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas de pronóstico de una 







Dónde:   
G1: Antes de aplicados los resultados de la Automatización.  
G2: Después de aplicados los resultados de la Automatización  
 
         
2.5 Población y muestra 
 
La Población es el conjunto de cosas, sucesos, acontecimientos que se van 
a estudiar con las variadas técnicas que hemos analizado supra. Así también es el 
conjunto de personas o instituciones que son atribución de investigación. En la 
indagación social se diferencia por Población Objetivo, que es la total pero no la 
disponible y la accesible que es la disponible y que será utilizada para la 
investigación, (Gay,op.cit.113), (citado por Ñaupas, 2014, p.246) 
De esta manera, aseverando que la población es el conjunto de individuos 
de una clase definida de gentes o acontecimientos que forman el universo de la 
investigación, que está desarrollada por los datos procesados en los periodos de 
los años fiscales del 2014 y 2015 del Área de Logística de la Oficina de 
Administración y Finanzas de la Defensoría del Pueblo constituyéndose entonces 
como la población evaluada en la presente  investigación, en el presente trabajo de 
investigación la población es igual a la muestra. 
 
          G1 
(X)    --- 




2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La selección definitiva de un instrumento se da cuando ha pasado la etapa de 
prueba; de acuerdo a los resultados del plan piloto, se podrá decir si se debe aplicar 
el instrumento a la muestra, o si se tienen que efectuar algunos ajustes para que 
alcance la validez. Seleccionar un instrumento para recolectar datos no es tarea 
fácil, se requiere un orden y disciplina y fundamentalmente que sea confiable  que 
garantice que la aplicación del mismo nos va a dar los resultados esperados”. (Pino, 
2007, p.413).  
2.6.1 Técnica. 
La técnica que se utilizó fue la de recolección de datos estadísticos, que fue  
obtenido del aplicativo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Área de 
Logística de la Oficina de Administración y Finanzas de la Defensoría del Pueblo.  
2.6.2 Instrumento. 
El instrumento que se utilizó fue la Base de datos del Reporte del aplicativo del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa  del Área de Logística de la Oficina de 





Figura 5: Captura de pantalla  de la Base de datos del Aplicativo utilizado para 
el procedimiento de una Certificación  – Manual de Operatividad del SIGA  del 
Sistema de Logística (Registro de Solicitud de Viáticos). 
 
 
2.7 Métodos de análisis de datos 
 
Kinnear y Taylor (1993) “Perpetrada la selección, reconocimiento de datos, se 
sometieron a un proceso de análisis, examen que admita urgir las causas que 
llevaron a tomar la decisión de principiar el estudio y ponderar las posibles opciones 
de trabajo para su efectiva atención”, (p.63). 
 
Cuando la información obtenida de la base de datos, agrupó las mismas, 
diferenciando los niveles de cumplimiento y el estado situacional en el que se 
encuentra. Respecto a los métodos y procedimientos de datos, se hizo tomando en 
cuenta la selección, tabulación y representación de datos. La base de la data para 
las certificaciones presupuestales de viáticos recogida en la ejecución de la 
investigación se ha procesado por la variable siguiendo la metodología indicada. 
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2.8 Aspectos éticos 
 
Para desarrollar el trabajo de investigación, se ha procedido con honestidad y 
transparencia la obtención de datos, tanto a nivel de recolección como de las 
cantidades que arrojaron ambos periodos en estudio del 2014 y 2015, por lo tanto 
se ha cuidado la parte ética del investigador adecuándome a la disposición del 
reglamento, en otras palabras no se ha forzado ningún dato, todo es absolutamente 
real.  
El enfoque de la investigación es original, y para el uso de citas bibliográficas 








































3.1 Resultados de la Variable Certificación de Crédito Presupuestario de 
Viáticos, según Cantidad y Tiempo. 
 
Tabla 2  
Resultado del Cuadro Anual de las Certificaciones de Crédito Presupuestario de 
Viáticos por Cantidad y Tiempo de acuerdo a los periodos del año 2014 y 2015. 
 
Cantidad Tiemplo Cantidad Tiempo
Ene
30 7.77 50 1.20
Feb
110 28.49 120 2.88
Mar
171 44.29 236 5.66
Abr
228 59.05 256 6.14
May
238 61.64 320 7.68
Jun
213 55.17 280 6.72
Jul
166 42.99 237 5.69
Ago
202 52.32 326 7.82
Set
214 55.43 291 6.98
Oct
241 62.42 396 9.50
Nov
134 34.71 381 9.14
Dic
100 25.9 250 6.00
Totales





Nota: Fuente tomada de la Data de la Oficina de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas  





















CANTIDAD TIEMPO CANTIDAD TIEMPO
2014 2015
Certificaciones Presupuestales de Viáticos
Resultados Finales
 
Figura 6. Diagrama de Columnas de los resultados finales de la Certificación 
Presupuestaria de Viáticos, Correspondiente a los periodos 2014 y 2015. 
 
La Tabla 2 y la Figura 6 nos indican lo siguiente: Para el periodo  anual 2014 antes 
de la automatización, se registraron 2,047 certificaciones concluidas en un tiempo 
de 530 horas, con respecto periodo anual 2015 después de la automatización, se 
registraron 3,143 certificaciones concluidas en un tiempo de 75 horas, del mismo 
modo se aprecia una variación porcentual de incremento del % 53,54 en la muestra 
de Cantidad de Certificaciones trabajadas para el periodo 2015, Asimismo se 
aprecia una variación porcentual de disminución del %-85,78 en el Tiempo (horas-
hombre) para el periodo 2015 . Lo que finalmente valida que la automatización de 
la Certificación de los Créditos Presupuestarios de Viáticos en la Preparatoria para 





Certificaciones tiene una 
V% de incremento en 53,54 
Tiempo tiene una V% de 




Variable de  Certificación  de  Crédito  Presupuestario  de  Viáticos  del I  
Trimestre 
 
Tabla 3  
Cuadro del Primer Trimestre de las Certificaciones de Crédito Presupuestario por 
Cantidad y Tiempo de acuerdo a los periodos del año 2014 y 2015, donde también 
refleja la variación porcentual entre un año y otro.   
Cantidad Tiempo Cantidad Tiempo V% Ctd V% Tiempo
Ene 30 7,77 50 1,2 66,67 -84,56
Feb 110 28,49 120 2,88 9,09 -89,89
Mar 171 44,29 236 5,66 38,01 -87,22

























Certificaciones tiene una 
V% de incremento en 30,55 
Tiempo tiene una V% de 
disminución en  (-87,91) 
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Figura 7: Grafico de barras que muestra las Certificaciones de Crédito 
Presupuestario por Cantidad y Tiempo del primer trimestre, de acuerdo a los 
periodos del año 2014 y 2015, donde también refleja la variación porcentual entre 
un año y otro.   
 
La Tabla 3 y la Figura 7 nos indican lo siguiente: Para el Primer Trimestre del año 
2014 antes de la automatización, se registraron 311 certificaciones concluidas en 
un tiempo de 80 horas con 55 minutos, con respecto al Primer Trimestre del año 
2015 después de la automatización, se registraron 406 certificaciones concluidas 
en un tiempo de 9 horas con 74 minutos, del mismo modo se aprecia una variación 
porcentual de incremento del %30,55 en la muestra de Cantidad de Certificaciones 
trabajadas para el periodo 2015, por otro lado se aprecia una variación porcentual 
de disminución del %-87.91 en el Tiempo (horas-hombre) para el periodo 2015 . 
 




Cuadro del Segundo Trimestre de las Certificaciones de Crédito Presupuestario por 
Cantidad y Tiempo de acuerdo a los periodos del año 2014 y 2015, donde también 
refleja la variación porcentual entre un año y otro. 
 
Cantidad Tiempo Cantidad Tiempo V% Ctd V% Tiempo
Abr 228 59,05 256 6,14 12,28 -89,60
May 238 61,64 320 7,68 34,45 -87,54
Jun 213 55,17 280 6,72 31,46 -87,82





























Figura 8: Grafico de barras que muestra las Certificaciones de Crédito 
Presupuestario por Cantidad y Tiempo del segundo trimestre, de acuerdo a los 
periodos del año 2014 y 2015, donde también refleja la variación porcentual entre 
un año y otro. 
 
La Tabla 4 y la Figura 8 nos indican lo siguiente: Para el Segundo Trimestre del año 
2014 antes de la automatización, se registraron 679 certificaciones concluidas en 
un tiempo de 175 horas con 55 minutos, con respecto al Segundo Trimestre del año 
2015 después de la automatización, se registraron 856 certificaciones concluidas 
en un tiempo de 20 horas con 54 minutos, del mismo modo se aprecia una variación 
porcentual de incremento del % 26,07 en la muestra de Cantidad de Certificaciones 
trabajadas para el periodo 2015, Asimismo se aprecia una variación porcentual de 









Certificaciones tiene una 
V% de incremento en 26,07 
Tiempo tiene una V% de 




Variable de  Certificación  de  Crédito  Presupuestario  de  Viáticos  del  III  
Trimestre 
Tabla 5  
Cuadro del Tercer Trimestre de las Certificaciones de Crédito Presupuestario por 
Cantidad y Tiempo de acuerdo a los periodos del año 2014 y 2015, donde también 
refleja la variación porcentual entre un año y otro. 
Cantidad Tiempo Cantidad Tiempo V% Ctd V% Tiempo
Jul 166 42,99 237 5,69 42,77 -86,76
Ago 202 52,32 326 7,82 61,39 -85,05
Set 214 55,43 291 6,98 35,98 -87,41



























Figura 9: Grafico de barras que muestra las Certificaciones de Crédito 
Presupuestario por Cantidad y Tiempo del tercer trimestre, de acuerdo a los 
periodos del año 2014 y 2015, donde también refleja la variación porcentual entre 
un año y otro. 
Certificaciones tiene una 
V% de incremento en 46,74 
Tiempo tiene una V% de 




La Tabla 5 y la Figura 9 nos indican lo siguiente: Para el Tercer Trimestre del año 
2014 antes de la automatización, se registraron 582 certificaciones concluidas en 
un tiempo de 150,74 minutos, con respecto al Tercer trimestre del año 2015 
después de la automatización, se registraron 854 certificaciones concluidas en un 
tiempo de 20 horas con 49 minutos, del mismo modo se aprecia una variación 
porcentual de incremento del % 46,74 en la muestra de Cantidad de Certificaciones 
trabajadas para el periodo 2015, Por otro lado se aprecia una variación porcentual 
de disminución del %-86,41 en el Tiempo (horas-hombre) para el periodo 2015 . 
 




Cuadro del Cuarto Trimestre de las Certificaciones de Crédito Presupuestario por 
Cantidad y Tiempo de acuerdo a los periodos del año 2014 y 2015, donde también 
refleja la variación porcentual entre un año y otro. 
Cantidad Tiempo Cantidad Tiempo V% Ctd V% Tiempo
Oct 241 62,42 396 9,5 64,32 -84,78
Nov 134 34,71 381 9,14 184,33 -73,67
Dic 100 25,90 250 6 150,00 -76,83












Resultado de comparar los periodos 2014 y 2015, donde se puede apreciar las 

















Figura 10: Grafico de barras que muestra las Certificaciones de Crédito 
Presupuestario por Cantidad y Tiempo del cuarto trimestre, de acuerdo a los 
periodos del año 2014 y 2015, donde también refleja la variación porcentual entre 
un año y otro. 
 
La Tabla 6 y la Figura 10 nos indican lo siguiente: Para el Cuarto Trimestre del año 
2014 antes de la automatización, se registraron 475 certificaciones concluidas en 
un tiempo de 123,03 horas, con respecto al Cuarto Trimestre del año 2015 después 
de la automatización, se registraron 1,027 certificaciones concluidas en un tiempo 
de 24 horas con 64 minutos, del mismo modo se aprecia una variación porcentual 
de incremento del % 116,21 en la muestra de Cantidad de Certificaciones 
trabajadas para el periodo 2015, Por otro lado se aprecia una variación porcentual 







Certificaciones tiene una V% 
de incremento en 116,21 
Tiempo tiene una V% de 
disminución en  (-77,97) 
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Resultado del periodo 2014 donde se puede apreciar las tendencias en 
cantidad y tiempo de las certificaciones presupuestales de viáticos 
trabajados. 
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Figura 11: Diagrama de Líneas Apiladas de los resultados finales de la Certificación 
de Crédito Presupuestario de Viáticos del periodo 2014 
 
Así por ejemplo en la figura 11; los resultados finales de la Certificación de Créditos 
Presupuestario de Viáticos refleja una tendencia  mayor  entre los meses de Abril y 
Noviembre en la muestra de cantidades de certificaciones, para un numero de 228 
certificaciones trabajadas se emplearon 59,05 horas, y para el mes de octubre para 














Resultado del periodo 2015 donde se puede apreciar las tendencias en 
cantidad y tiempo de las certificaciones presupuestales de viáticos 
trabajados. 



























Figura 12: Diagrama de Líneas Apiladas de los resultados finales de la Certificación 
de Crédito Presupuestario de Viáticos del periodo 2015 
 
Así por ejemplo en la figura 12 los resultados finales de la Certificación de Créditos 
Presupuestario de Viáticos refleja que en la muestra cantidad de certificaciones de 
viáticos refleja también una tendencia  mayor  entre los meses de Abril y Noviembre, 
donde para un numero de 256 certificaciones trabajadas se emplearon 6,14 horas, 













3.2  Contrastación de Hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general y específica. 
 
Hipótesis Nula (Ho) 
El efecto de la Automatización no mejoró la Certificación de Crédito en la 
Preparatoria de la Ejecución del proceso presupuestario de en la Defensoría del 
Pueblo.  
 
Hipótesis Alternativa (H1) 
El efecto de la Automatización mejoró la Certificación de Crédito en la Preparatoria 
de la Ejecución del proceso presupuestario de en la Defensoría del Pueblo. 
 
Prueba de Hipótesis 
Existen dos grupos en un solo momento que es nuestra variable fija (estudio 
Transversal) y la variable aleatoria es numérica es decir las cantidades de las 
certificaciones a comparar entre los periodos 2014 y 2015. 
Para aplicar la Prueba T de muestras independientes y obtener el valor estadístico 
de contraste, T, así como su nivel de significación, se requiere cumplir 2 supuestos: 
(Shapiro) cuando es ≤ a 30 datos  Prueba de Normalidad. 
(Leneve) cuando es > a 30 datos   Prueba de igualdad de varianzas. 














Tabla 7  
Base de Datos del aplicativo del software del SIGA de la OAF-DP, aplicado a la 








1 1 30 2014
2 1 110 2014
3 1 171 2014
4 1 228 2014
5 1 238 2014
6 1 213 2014
7 1 166 2014
8 1 202 2014
9 1 214 2014
10 1 241 2014
11 1 134 2014
12 1 100 2014
13 2 50 2015
14 2 120 2015
15 2 236 2015
16 2 256 2015
17 2 320 2015
18 2 280 2015
19 2 237 2015
20 2 326 2015
21 2 291 2015
22 2 396 2015
23 2 381 2015
24 2 250 2015  
Nota: De Tabla.03: Grupo 1 que corresponde al proceso anterior del periodo 2014 y,  








Pruebas de Normalidad 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig.
nro_certificaciones proceso antiguo 0,184 12 0,200* 0,908 12 0,199
         proceso actual 0,23 12 0,08 0,925 12 0,327
Kolmogorov-Sminov Shapiro-Wilk
                                    Procesos
Nota: * es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
En este caso para muestras menores a 30 trabajamos con Shapiro-Wilk, donde 
apreciamos que para el Grupo 1 el nivel de significancia es 0,199, del mismo modo 
para el Grupo 2 el nivel de significancia es 0,327. 
Por lo tanto: 
Para p-valor (G1) = 0,199  > α  = 0,05 
Para p-valor (G2) = 0,327  > α  = 0,05 
p-valor ≥ α        Acepta Ho = Los datos provienen de una distribución normal, es 








Figura 13. Diagrama de Columnas de los resultados finales de la Certificación 





Estadísticas de grupo 
N Media Desviación estaándar
Media de error 
estándar
nro_certificaciones proceso antiguo 12 170,58 65.538 18.919
         proceso actual 12 261,92 98.779 28.515
                                            Procesos
 
La variable aleatoria de cantidad de certificaciones tienen una distribución normal, 







Prueba de Muestras Independientes 





varianzas iguales 0,705 0,41 -2.669 22 0,199
No se asumen 
varianzas iguales
12 -2.669 19.112 0,327
Prueba de Leneve de 
Ca lida d de Va ria nzas
Prueba t para  la  i gua ldad de medias
                                             Procesos
Apreciamos que el nivel de significancia de Leneve es 0,410, se asumen igualdad 
de varianzas. 
Para p-valor = 0,410  > α          Acepta Ho = Las varianzas son iguales. 
Por lo tanto cumplo con los dos supuestos 
 
Prueba T 
Apreciamos que el nivel de significancia de la prueba t es 0,014, se asumen 
igualdad de varianzas. 
Para p-valor = 0,014  ≤ α          se rechaza Ho. 
Se acepta H1          Existe una diferencia significativa entre los dos grupos ya que la 
automatización ha permitido que el número de certificaciones en el proceso actual 
sea mayor. 
 
Ho             la distribución de la muestra no es normal  

































Durante mucho tiempo la Defensoría del Pueblo ha batallado con la carga 
administrativa obsoleta y repetitiva, donde existían diversos pasos para realizar y/o 
brindar un servicio, si era posible por seguridad la tónica era crear más 
procedimientos, logrando el incremento de la desatención del usuario final, uno de 
los temas muy consecuentes por su grado de importancia es la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos, que hasta el periodo del año fiscal 2014 
trabajado de manera muy convencional, sin herramientas que permitieran agilizar 
o mejorar la gestión de dicho rubro por su importancia y necesidad de servicio; esto 
se tradujo en la apreciación que se hizo al comparar dos periodos de trabajo el del 
2014 y del 2015. 
 
Del mismo modo Bolaños (2012), en su investigación descriptiva menciona 
que la Automatización de los Procesos del  Dpto. Administrativo Financiero que 
investigó, era necesario forjar la optimización del flujo documental mediante una 
Reingeniería de procesos y por otro lado automatizar sus procesos documentales, 
como primer paso fue realizar el levantamiento de la información, ejecutar un 
diagrama de flujos, definir el software y lo que se consideró muy importante y que 
se plasmó en nuestras recomendaciones la actualización y la obtención del manual 
de procedimientos. 
 
Silva (2013) en su tesis “Aplicación de Gestión por procesos, como 
herramienta de apoyo al mejoramiento del Hospital Eduardo Pereira de Chile, su 
propuesta de cambio se centró en generar un mapa de procesos  que identificó sus 
debilidades y no solo para que mejore sino para que priorice sus procesos, su 
recomendación así como la nuestra buscó utilizar su aplicativo en otras entidades 
y como requerimiento fundamental se solicitó grupos comprometidos con una 
cultura organizacional enfocada a la Gestión por Procesos. 
 
Paz (2013) en su tesis “Modelo de Control del Gasto Corriente del Ejército 
Peruano” propuso un modelo de control que le permitiera optimizar tanto el gasto 
como los ingresos de su unidad ejecutora debido a las modificaciones excesivas y 
a la falta de compromiso en la priorización del gasto, a pesar del manejo del Sistema  
Integrado de Administración Financiera – SIAF, en relación al trabajo prsentado 
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también fue necesario contar con un sistema ofimático, en este caso de nombre 
SICOPRE el que les permitió realizar un control óptimo y/o de mayor confiabilidad, 
de acuerdo a su evaluación y supervisión realizada.  
 
Nanfuñay (2013) en su tesis “Diseño de un instructivo para el mejor 
desempeño del usuario operador del SIAF”, tratándose de un Gobierno local, 
Municipalidad Distrital de Pucará, Cajamarca,  de enmarcó el problema en los 
cambios de gobierno, que del mismo modo conllevaba a la rotación de personal, 
que no solo ocurre en las sedes regionales, sino hasta en distritos alejados 
ocasionando mayor inestabilidad, y retrasos por desconocimiento, ante esto se 
planteó mediante una reingeniería instructivos de lenguaje sencillo que permitió al 
usuario hacer un trabajo continuo en la gestión, sobre todo en la ejecución de obras  
que pueda asegurar y permita interactuar el proceso adecuadamente entre las 
Oficinas de Presupuesto y Planeamiento; Gerencia de Obras; Proyectos de 
Inversión y finalmente con el SNIP. 
 
Por consiguiente estos autores también buscaron algo más, un valor 
agregado que pueda incidir no solo en los individuos y/o en su organización sino en 
la gestión moderna del estado y ello tiene que ir de la mano con el compromiso de 
poder entender cuál es la finalidad de la Modernidad y cuál es nuestra función como 
gestores públicos.       



































Primera: El efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos de la Defensoría del Pueblo según la 
Cantidad y el Tiempo entre el período 2014 y 2015 tuvo un efecto 
favorable, ya que claramente se observa lo siguiente, en la muestra 
cantidad de certificaciones aprobadas denota una variación porcentual 
de incremento en 53,54% y en el tiempo, una variación porcentual en 
disminución en (-85.78) %. Lo que también manifestó un adecuado 
funcionamiento del proceso aplicado, explicó del mismo modo los 
beneficios obtenidos en la atención del usuario, permitiendo del mismo 
modo mayor cobertura de atención. 
 
Segunda: El efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos de la Defensoría del Pueblo según la 
Cantidad y el Tiempo en el Primer Trimestre entre el período 2014 y 2015 
ha tenido un efecto favorable, ya que claramente se observa lo siguiente 
en la muestra cantidad de certificaciones aprobadas una variación 
porcentual de incremento en 30,55% y en el tiempo una variación 
porcentual en disminución en (-87.91) %.  
 
Tercera: El efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos de la Defensoría del Pueblo según la 
Cantidad y el Tiempo en el Segundo Trimestre entre el período 2014 y 
2015 ha tenido un efecto favorable, ya que claramente se observa lo 
siguiente en la muestra cantidad de certificaciones aprobadas una 
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variación porcentual de incremento en 26,07% y en el tiempo una 
variación porcentual en disminución en (-88.32) %. 
 
Cuarta: El efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos de la Defensoría del Pueblo según la 
Cantidad y el Tiempo en el Tercer Trimestre entre el período 2014 y 2015 
ha tenido un efecto favorable, ya que claramente se observa lo siguiente 
en la muestra cantidad de certificaciones aprobadas una variación 
porcentual de incremento en 46,74% y en el tiempo una variación 
porcentual en disminución en (-86.41) %. 
 
Quinta: El efecto de la Automatización de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos de la Defensoría del Pueblo según la 
Cantidad y el Tiempo en el Cuarto Trimestre entre el período 2014 y 2015 
ha tenido un efecto favorable, ya que claramente se observa lo siguiente 
en la muestra cantidad de certificaciones aprobadas una variación 
porcentual de incremento en 116.21% y en el tiempo una variación 


























Primera: La implantación de un aplicativo informático permite la agilización de los 
procesos, tal es el caso específico de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos, donde adherimos el término de 
Automatización; bastante complejo, complicado, pero aceptable, 
aprobado; los procesadores de texto donde se consignaban las 
codificaciones de los clasificadores presupuestarios, las metas y las 
tareas de las actividades por cada acción realizada por su índice de 
rotación, acarreaba en errores  y saturación documentaria y por tal  
dilatación de los tiempos. Los Aplicativos informáticos agilizan los 
procedimientos con tecnología de información, el fin no es reemplazar a 
la persona sino que va a ser un habilitador para que esa tarea, actividad 
o trabajo sea realizada de forma más rápida, automatizando no estoy 
disminuyendo personal, sino hacer con más cosas en menos tiempo, 
permitiendo así también poder dedicarnos en temas de mayor 
relevancia, priorización de nuestras actividades, metas y objetivos, la 
actualización y la mejora continua. Otro punto importante es que no 
tenemos mucha preparación respecto al Manual de Procesos, 
manejamos el Manual de Procedimientos y primero son los procesos y 
después los procedimientos, y los procesos son los que ordenan el 
funcionamiento de manera adecuada, que también debería estar 
normado, buscamos finalmente actualizar la gestión que es sinónimo de  





Segundo: Lograr los objetivos dentro del eje de planeamiento estratégico de la 
Defensoría del Pueblo que como misión es responsable de defender y 
promover los derechos de las personas y la comunidad, supervisando la 
actuación del Estado y la prestación de los servicios públicos, 
evidenciando la vulneración de los derechos e incidiendo en la mejora 
de la política y la gestión pública. Este trabajo de investigación 
recomienda primero determinar los procesos, revisarlos y mejorarlos es 
decir buscar la mejor manera de hacer las cosas pero de una forma más 
sencilla y mejorándola continuamente, que conseguiremos al respecto?, 
disminuiremos nuestros procedimientos, actividades obsoletas; con los 
procesos, por consiguiente simplificaremos la Gestión,  y si queremos 
orientar una Gestión para resultados, también tenemos que tener claro 
que nuestros resultados, nos lleven a un orden, y llevar un orden 
mediante la Gestión para Procesos nos proyecta hacia una Gestión de 
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Apéndice 1: Matriz de Operacionalización de la variable  
VARIABLE INDICADORES VALORES 
       Número de Certificaciones Valores al  
       Número de Horas Trimestre 
   
      Número de Certificaciones             Valores al  
Automatización de la 
Certificación      Número de Horas          Trimestre 
de Crédito 
Presupuestario  
   
        Número de Certificaciones 
   Número de Horas
Valores al
Trimestre 
        Número de Certificaciones 
      Número de Horas 
Valores al
V Trimestre 
      Nota: La fuente se obtuvo del Aplicativo de la base de datos del SIGA (2015)  
- Número de Certificaciones: Cantidad de Certificaciones de Viáticos realizados en cada 
trimestre  del año 2014, con respecto al año 2015. 
- Número de Horas: Cantidad de Horas acumuladas en los procedimientos de certificación de 












































1 1 30 2014
2 1 110 2014
3 1 171 2014
4 1 228 2014
5 1 238 2014
6 1 213 2014
7 1 166 2014
8 1 202 2014
9 1 214 2014
10 1 241 2014
11 1 134 2014
12 1 100 2014
13 2 50 2015
14 2 120 2015
15 2 236 2015
16 2 256 2015
17 2 320 2015
18 2 280 2015
19 2 237 2015
20 2 326 2015
21 2 291 2015
22 2 396 2015
23 2 381 2015
24 2 250 2015  
Tabla.03: Grupo 1 que corresponde al proceso anterior del periodo 2014 y; 









Apéndice 4: Matriz de consistencia 
TITULO: Efectos de la Automatización de la Certificación de Crédito Presupuestario de Viáticos en la Defensoría del Pueblo 
período 2014 y 2015. 
AUTOR: Dorian Lenin Porles Díaz 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el efecto de la Automatización 
de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la 
Defensoría del Pueblo según la 
Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 
2014 y 2015? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo según la 
Cantidad y el Tiempo entre el Periodo 
2014 y 2015? 
 
HIPOTESIS GENERAL 
El efecto de la 
Automatización mejoró la 
Certificación de Crédito en 
la Preparación de la 
Ejecución del proceso 
presupuestario de en la 
Defensoría del Pueblo. 
 
Tipo: Sustantivo 
Diseño: No experimental 
transversal 
 
Población:  24 Resultados de 
Certificaciones Presupuestales 
Viáticos mensuales, ejecutados 
durante los años 2014-2015 
 
Muestra: Base de Datos 
Estadísticos Descriptivos. 
 
Variable: Certificación de Crédito 
Presupuestal de Viáticos 
 
Instrumento: Base de datos del 
reporte del aplicativo del Sistema 
de Gestión Administrativo del 
Área de Logística de la Oficina de 
Administración y Finanzas de la 
Defensoría del Pueblo. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el efecto de la Automatización 
de la Certificación de Crédito 
Presupuestario de Viáticos en la 
Defensoría del Pueblo durante el I 
Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
¿Cuál es el efecto de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo durante el II 
Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
¿Cuál es el efecto de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo durante el III 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar los efectos de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo durante el I 
Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
Determinar los efectos de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo durante el II 
Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
Determinar los efectos de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo durante el III 
Pruebas de Elección 
Estadística 
 
La prueba de Normalidad 
y de igualdad de variables 
si cumple porque mi nivel 
de significancia es mayor 
al 5%  
Una vez corroborado que 
los dos supuestos 
cumplieron realizamos la 
prueba T  para muestras 
independientes dando 
como resultado  0.014 
menor al 5% 
 
Hipótesis H1 
Por lo tanto la  Distribución 




Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
¿Cuál es el efecto de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo durante el IV 
Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
. 
Determinar los efectos de la 
Automatización de la Certificación de 
Crédito Presupuestario de Viáticos en 
la Defensoría del Pueblo durante el IV 
Trimestre según la Cantidad y el 
Tiempo entre el Periodo 2014 y 2015? 
 
significativas entre los dos 
grupos ya que la 
automatización permitió 
que el número de 
certificaciones en el 



















Apéndice 5: Matriz de consistencia 
PROCESO DE CERTIFICACION PARA LA PREPARATORIA DE LA EJECUCION DESPUES DE LA 
AUTOMATIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL PROCESO  
 
 MANUAL DE USUARIO 
Verifico el envío de las solicitudes de viático de los usuarios por el sistema, como se puede 
apreciar en el módulo aparece en Estado de PARA CERTIFICAR, donde figuran las fechas 












Se seleccionan las solicitudes y se da un visto previo en el boton ADICIONAR VIATICOS 
y se guarda.  
 
 





Luego aparece la solicitud de viático de forma virtual con un número correlativo donde se 




Esta hoja de solicitud de certificación crédito presupuestario de viáticos se convierte a 




Envío PDF al especialista en presupuesto del módulo SIAF 
 
 
Del mismo modo voy a verificar en mi módulo de Programación (POA) Plan de Objetivo 
Anual, si tiene el presupuesto asignado, así también en que meses a que meta pertenece 






















PROCESO DE CERTIFICACION PARA LA PREPARATORIA DE LA EJECUCION ANTES DE LA 
AUTOMATIZACION Y/O MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
 
MEMORANDO Nº 346-2014-DP/OPPRE 
 
PARA : Alicia Yaipén de Guevara                                  
 Jefa (e) de la Oficina de Administración y Finanzas 
      
ASUNTO       : Certificación de Crédito Presupuestario.  
 
REFERENCIA: Memorando Nº 382 - 2014-OD/OAF-LOG 
 
FECHA :  13 de Marzo del 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante 
el cual la Oficina de Administración y Finanzas, solicita la certificación de crédito 
presupuestario por un monto total de S/. 9,422.50 bajo la modalidad de canasta de fondos 
por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, para el concepto de 
solicitud de viáticos para comisión de servicio, de las diversas unidades orgánicas de la 
Defensoría del Pueblo. 
De conformidad a lo señalado en el artículo 77º del T.U.O de la Ley Nº 28411, artículo 13º 
de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y artículo 4º de la Ley 30114 se ha procedido con la 
revisión del Presupuesto Institucional para el Ejercicio Fiscal 2014 y la Programación de 
Compromisos Anual (PCA) aprobado con Resolución Directoral Nº 023-2013-EF/50.01, por 
la Dirección General de Presupuesto Público y se ha determinado que se cuenta con un 
marco presupuestal disponible y un PCA aprobado y registrado en el Sistema SIAF-SP por 
el importe de S/. 9,425.00 por la fuente de financiamiento de Donaciones y 
Transferencias.          
Por lo anteriormente expuesto esta oficina otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario, hasta por un monto total de S/. 9,425.00, bajo la modalidad de canasta 
de fondos por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, según 
detalle indicado en el documento de la referencia, conforme al anexo adjunto, para las 
acciones que considere pertinentes.  
Cabe señalar que para los efectos de la aplicación de la presente certificación se debe 
tener en cuenta lo señalado en el artículo 29-Aº del T.U.O. de la Ley  Nº 28411 y el artículo 
11º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, y el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 023-2013-EF/50.01, respecto a que la Programación de 
Compromisos Anual (PCA) no convalida los actos o acciones que se realicen con 
inobservancia de los requisitos y formalidades impuestas por la normatividad vigente. 
Asimismo es necesario precisar que la presente certificación deberá ser ingresada al 
Módulo del Sistema SIAF-SP para su aprobación respectiva. 





06 012 0023 9002  3 999999  5 001613 Atención de casos sobre 
vulneración de derechos fundamentales 0005 395-2014-OD-OAF-LOG 1.4.262 2.3.2.1.2.2 650.00 650.00
650.00 650.00
OD Cusco
06 012 0023 9002  3 999999  5 001613 Atención de casos sobre 




OD  Lima Este
06 012 0023 9002  3 999999  5 001613 Atención de casos sobre 






06 012 0023 9002  3 999999  5 001613 Atención de casos sobre 




OD  Madre De 
Dios
06 012 0023 9002  3 999999  5 001613 Atención de casos sobre 












Anexo al Memorandum Nº 382 -2014-DP/OPPRE
Unidad 






 Total  Lima Este
 Total  Loreto
 Total Madre De Dios
Total
















MEMORANDO Nº 296-2014-DP/OPPRE 
 
PARA : Alicia Yaipén de Guevara                                  
 Jefa (e) de la Oficina de Administración y Finanzas      
                     
ASUNTO       : Certificación de Crédito Presupuestario.  
 
REFERENCIA: Memorando Nº 321 - 2014-OD/OAF-LOG 
 
FECHA :  08 de Marzo del 2014 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante 
el cual la Oficina de Administración y Finanzas, solicita la certificación de crédito 
presupuestario por un monto total de S/. 3,440.00 bajo la modalidad de canasta de fondos 
por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, para el concepto de 
solicitud de viáticos para comisión de servicio, de las diversas unidades orgánicas de la 
Defensoría del Pueblo. 
De conformidad a lo señalado en el artículo 77º del T.U.O de la Ley Nº 28411, artículo 13º 
de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y artículo 4º de la Ley 30114 se ha procedido con la 
revisión del Presupuesto Institucional para el Ejercicio Fiscal 2014 y la Programación de 
Compromisos Anual (PCA) aprobado con Resolución Directoral Nº 023-2013-EF/50.01, por 
la Dirección General de Presupuesto Público y se ha determinado que se cuenta con un 
marco presupuestal disponible y un PCA aprobado y registrado en el Sistema SIAF-SP por 
el importe de S/. 3,440.00 por la fuente de financiamiento de Donaciones y 
Transferencias.  
         
Por lo anteriormente expuesto esta oficina otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario, hasta por un monto total de S/. 3,440.00, bajo la modalidad de canasta 
de fondos por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, según 
detalle indicado en el documento de la referencia, conforme al anexo adjunto, para las 
acciones que considere pertinentes. 
Cabe señalar que para los efectos de la aplicación de la presente certificación se debe 
tener en cuenta lo señalado en el artículo 29-Aº del T.U.O. de la Ley  Nº 28411 y el artículo 
11º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, y el artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 023-2013-EF/50.01, respecto a que la Programación de 
Compromisos Anual (PCA) no convalida los actos o acciones que se realicen con 
inobservancia de los requisitos y formalidades impuestas por la normatividad vigente. 
Asimismo es necesario precisar que la presente certificación deberá ser ingresada al 
Módulo del Sistema SIAF-SP para su aprobación respectiva. 
 






06 012 0023 9002  3 999999  5 001614 Elaboración de 
instrumentos de información respecto a los derechos 






06 012 0023 9002  3 999999  5 001613 Atención de casos sobre 





06 012 0023 9002  3 999999  5 001796  Actividades de Defensa 









Especifica Certificación Solicitada 
Certificación 
Otorgada  
 Total  ADHPD
 Total APURIMAC
 Total PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS
Total
Anexo al Memorandum Nº 321 -2014-DP/OPPRE
Unidad 
Organica Estructura Funcional Meta MEMORANDO Nº Tarea
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